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(QS. Ghaafir : 55) 
“Maka bersabarlah kamu sesungguhnya janji Allah itu benar, dan ohonlah ampun 
untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan 
pagi.” 
(QS. AN – Najm : 39) 
“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakanya.” 
(HR. Muslim Juz 4, Hal. 2013) 
“Sesungguhnya jujur itu adalah kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu 
membawa ke surge. Dan sesungguhnya seorang hamba memilih berlaku jujur 
sehingga dicacat disisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dust 
aitu adalah kedurhakaan itu membawa ke neraka. Dan sesungguhnya seorang 
hamba berlaku dusta sehingga (dicatat) sebagai pendusta.” 
(Penulis) 
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TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN 
PEMBELIAN MOBIL 
(STUDI PADA PT. CLIPAN FINANCE CABANG SUKOHARJO) 
 
ABSTRAK 
Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk 
pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara 
angsuran. Maka dari itu pihak konsumen mengajukan permohonan kredit pada 
pihak perusahaan pembiayaan konsumen untuk memberikan sejumlah uang kepada 
penyedia barang (supplayer) guna pembelian barang, sementara itu penerima 
barang (konsumen) berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut kepada 
perusahaan pembiayaan konsumen secara berkala atau angsuran. PT. Clipan 
Finance Cabang Sukoharjo merupakan salah satu bentuk dari lembaga pembiayaan 
yang ada di Indonesia. Sebagai suatu lembaga pembiayaan, PT. Clipan Finance 
Cabang Sukoharjo memiliki produk –produk usaha yang salah satunya adalah 
pembiayaan konsumen.  Perusahaan pembiayaan konsumen adalah merupakan 
salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang bergerak dalam pembiayaan 
pembelian kendaraan bermotor roda empat. Metode pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan 
diteliti adalah kaidah – kaidah hukum, asas – asas hukum tentang penjelasan 
mengenai bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen serta hubungan hukum 
diantara para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Dalam Penelitian ini 
akan mengulas tentang bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen dalam 
perjanjian PT. Clipan Finance Cabang Sukoharjo dengan Konsumen dan meneliti 
tentang Hubungan Hukum yang timbul dalam perjanjian pembiayaan tersebut. 
Kata Kunci: Perjanjian, Pembiayaan Konsumen, Finance 
 
JURISDICTION OVERVIEW OF CAR CONSUMER FINANCING 
AGREEMENTS 




Consumer financing activities are carried out in the form of providing funds for the 
procurement of goods based on consumer needs with gradual payments. Therefore, 
the consumer submits an application for credit to the consumer finance company 
to provide a sum of money to the supplier (supplier), while the recipient of the goods 
(consumer) is obliged to return the money to consumer financing on a regular basis 
or in installments. PT. Clipan Finance Sukoharjo Branch is a form of financing 
institution in Indonesia. As a financial institution, PT. Clipan Finance Sukoharjo 
Branch has business products, one of which is consumer financing. A consumer 
finance company is one of the consumer finance companies engaged in financing 
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the purchase of four-wheeled motor vehicles. The approach method used in this 
research is the normative method, because this research will examine the legal 
rules regarding the explanation of the form and financing agreement as well as the 
legal relationship between the parties in the consumer financing agreement. This 
study will review the form and content of the consumer financing agreement in the 
agreement of PT. Clipan Finance Sukoharjo Branch with Consumers and examines 
the Legal Relations that arise in the financing agreement. 
























 Dengan mengucapkan puji syukur Kepada Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan memberikan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga 
tercurah selalu kepada Rasulullah SAW, keluarga, dan para sahabat sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS 
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PEMBELIAN MOBIL (STUDI 
PADA PT. CLIPAN FINANCE CABANG SUKOHARJO)” 
 Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi syarat guna 
mendapatkan gelar sarjana hukum dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Meskipun penulis menyadari bahwa dalam 
penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan atau masalah yang dihadapi. 
Namun berkat adanya bantuan dari berbagai pihak akhirnya hambatan atau masalah 
tersebut dapat diatasi. Karena itu penulis dengan kerendahan dan kesungguhan hati 
mengucapkan banyak terimakasih kepada: 
1. Bapak Ibu saya tercinta, kerja keras, cinta, ketulusan dan kasih sayang yang 
diberikan kepada saya yang membuat saya tergetar mengingat kerja keras 
Bapak dan Ibu demi masa depan saya yang syarat dengan semangat untuk 
senantiasa membentuk dan membimbing kepribadian saya, hingga saat 
menulis kata pengantar ini. Hanya dengan ridho Bapak dan Ibu, sehingga 
Ridho Allah tercurah. 
2. Bapak Dr. Kelik Wardiono S.H., M.H selaku dekan Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Ibu Septarina Budiwati, S.H., M.Hum selaku Dosen pembimbing yang telah 
memberikan bimbingan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi 
ini.  
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu serta memberikan arahan 
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kepada penulis selama menuntut ilmu hingga dapat menyelesaikan 
penulisan skripsi. 
5. Adik – adik saya tersayang terimakasih atas dukungan dan semangatnya. 
6. Untuk UD. MITRA SEJATI GAS terimakasih banyak telah 
mempercayakan saya untuk menjadi pimpinan, semoga kedepanya MSG 
bisa menjadi supplier gas industry dan medical yang bermanfaat untuk 
semua orang.  
7. Keluarga besar RECHTA MAHUPALA UMS, yang tidak bias saya 
sebutkan satu persatu terimakasih sudah mengajarkan banyak hal yang 
bermanfaat.  
8. Untuk saudara seangkatan RECHTA, Vira, Cahyo dan Atika terimakasih 
selama ini telah menjadi saudara yang baik dan penyayang.  
9. Untuk sahabat saya Shinta, Reza, Umi, Adji dan Langit, terimakasih untuk 
semua yang telah kalian berikan kepada saya. 
10. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini, 
terimakasih atas bantuannya dan mohon maaf apabila saya tidak 
mencantumkan seluruh nama secara definitive, ini semata-mata 
dikarenakan keterbatasan penulis. 
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan karya 
ilmiah yang jauh dari sempurna, penulis berharap, penulisan ini dapat menjadi 
proses pembelajaran dan pengembangan diri bagi penulis. 
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